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วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านที่มีองค์ประกอบของกรด
ไขมนัโอลิอิคอยูสู่งต่อ คุณภาพซาก, คุณภาพเน้ือและองคป์ระกอบของกรดไขมนัในโคเน้ือลูกผสม
วากิว 
 การทดลองที่ 1 ท  าการทดลองในโคเน้ือโคลูกผสมที่มีระดับสายเลือดของโควากิว 50%
จ านวน 16 ตวั น ้ าหนักตวัเฉล่ีย 529+28 กิโลกรัม อายเุฉล่ีย 27 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ โดยสุ่มสตัวท์ดลองแบบแบ่งชั้นจากน ้ าหนกัตวั จ  านวน 4 กลุ่ม โคทุกตวัไดรั้บอาหารขน้ที่มี
โปรตีน 12 % วนัละ 7.5 กิโลกรัม/ตวั ไดรั้บฟางขา้วเป็นแหล่งอาหารหยาบแบบไม่จ ากดัปริมาณ มี
น ้ าใหกิ้นตลอดเวลา และถูกเล้ียงขงัในคอกเด่ียว กลุ่มการทดลองไดแ้ก่ 1) กลุ่มควบคุม (CON) ไดรั้บ
อาหารขน้ปกติ 2) ไดรั้บอาหารขน้และเสริมดว้ย Rumen protected  palm oil (RP-PO) 200 กรัม/วนั 
3) ไดรั้บอาหารขน้และเสริมดว้ย Rumen protected rice bran oil (RP-RO) 200 กรัม/วนั และ 4) 
ไดรั้บอาหารขน้และเสริมดว้ย Rumen protected corn oil (RP-CO) 200  กรัม/วนั ผลการทดลอง
พบว่า การเสริม Rumen protected rice bran oil สามารถเพิ่มความเขม้ขน้ของกรดไขมันชนิด 
C18:1n-9 ในเน้ือโค และสามารถเพิ่มระดบัของไขมนัแทรกในเน้ือสันไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน นอกจากน้ี การเสริม Rumen protected rice bran oil  และ Rumen 
protected  corn oil สามารถเพิม่ระดบัของ PUFA ในเน้ือโคไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบ
กบักลุ่มทดลองอ่ืน 
การทดลองที่ 2 ท  าการทดลองในโคเน้ือโคลูกผสมที่มีระดับสายเลือดของโควากิว 50% 
จ านวน 12 ตวั น ้ าหนักตวัเฉล่ีย 509+3.2 กิโลกรัม อายเุฉล่ีย 28 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ โดยสุ่มสตัวท์ดลองแบบแบ่งชั้นจากน ้ าหนกัตวั จ  านวน 3 กลุ่ม โคทุกตวัไดรั้บอาหารขน้ที่มี
โปรตีน 12 % วนัละ 7.5 กิโลกรัม/ตวั ไดรั้บฟางขา้วเป็นแหล่งอาหารหยาบแบบไม่จ ากดัปริมาณ มี
น ้ าใหกิ้นตลอดเวลา และถูกเล้ียงขงัในคอกเด่ียว กลุ่มการทดลองไดแ้ก่ 1) กลุ่มควบคุม (CON) ไดรั้บ
อาหารขน้ปกติ 2) ไดรั้บอาหารขน้และเสริมดว้ย RP-RO  100 กรัม/วนั 3) ไดรั้บอาหารขน้และเสริม
ดว้ย (RP-RO)  200  กรัม/วนั ผลการทดลองพบว่า การเสริม RP-RO 200  กรัม/วนั  สามารถเพิ่ม
 
                                                                                                                                                       II 
ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัชนิด C18:1n-9 ในเน้ือโคและสามารถเพิ่มระดบัของไขมนัแทรกในเน้ือ
สนัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มทดลองอ่ืน  
การทดลองที่ 3 ใชโ้คเจาะกระเพาะ จ านวน 4 ตวั วางแผนการทดลองแบบ 4×4 Latin 
square โดยโคทุกตวัไดรั้บอาหารขน้ 4 กิโลกรัม/ตวั/วนั มีโปรตีน 12% มีน ้ าใหกิ้นตลอดเวลา และถูก
เล้ียงขงัในคอกเด่ียว กลุ่มการทดลองไดแ้ก่ 1) กลุ่มควบคุม ไดรั้บอาหารขน้ปกติ 2) ไดรั้บอาหารขน้
และเสริมดว้ย RP-PO 200 กรัม/วนั 3) ไดรั้บอาหารขน้และเสริมดว้ย RP-RO 200 กรัม/วนั 4) ไดรั้บ
อาหารขน้และเสริมดว้ย RP-CO 200 กรัม/วนั ผลการทดลองพบวา่ สดัส่วนของกรดไขมนัชนิด C16: 
0 ในกระเพาะหมกัของโคกลุ่มที่ไดรั้บการเสริม RP-PO  มีค่าสูงกวา่กลุ่มที่เสริม RP-RO และ RP-CO 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่โคกลุ่มที่เสริม RP-RO มีความเขม้ขน้ของกรดไขมันชนิด 
C18:1n-9 ในกระเพาะหมกัสูงกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ และโคกลุ่มที่เสริม RP-
CO มีความเขม้ขน้ของกรดไขมนัชนิด C18:2n-6t ในกระเพาะหมกัสูงกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ
การทดลองที่ 4 ใช้โคเจาะกระเพาะ จ านวน 3 ตวั วางแผนการทดลองแบบ 3×3 Latin 
square โดยโคทุกตวัไดรั้บอาหารขน้ 4 กิโลกรัม/ตวั/วนั มีโปรตีน 12% มีน ้ าใหกิ้นตลอดเวลา และถูก
เล้ียงขงัในคอกเด่ียว กลุ่มการทดลองไดแ้ก่ 1) กลุ่มควบคุม ไดรั้บอาหารขน้ปกติ 2) ไดรั้บอาหารขน้
และเสริมดว้ย RP-RO 100 กรัม/วนั 3) ไดรั้บอาหารขน้และเสริมดว้ย RP-RO 200  กรัม/วนั ผลการ
ทดลองพบว่าโคกลุ่มที่เสริม RP-RO 200  กรัม/วนั มีความเขม้ขน้ของกรดไขมัน C18:1n-9 ใน
กระเพาะหมกัสูงกวา่กลุ่มทดลองอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีความเขม้ขน้ของกรดไขมนัชนิด 
C18:0 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต 
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 The objective of this research was to determine the effect of rumen protected 
fat containing high oleic acid including palm oil, rice bran oil, and corn oil 
supplementation on carcass quality, sensory evaluation and fatty acid profile of beef 
from crossbred Wagyu beef steers. 
 In Experiment I, sixteen fattening Wagyu crossbred beef steers (50% Wagyu), 
averaging 529+28 kg live weight (LW) and approximately 27 mo old, were stratified 
by their LW into 4 groups. All steers were fed 7.5 kg/d of 12% CP concentrate with ad 
libitum rice straw and had free access to clean water. The treatments were 1) control 
concentrate, 2) control concentrate plus 200 g/d of rumen protected palm oil (RP-PO), 
3) control concentrate plus 200 g/d of rumen protected rice bran oil  (RP-RO), and 4) 
control concentrate plus 200 g/d rumen protected corn oil (RP-CO). This present study 
demonstrated that supplementation of RP-RO increased C18:1n-9, however, it 
decreased C18:2n-6t in LD muscles. Both RP-RO and RP-CO increased PUFA in SM 
muscle. Beef marbling scores were increased significantly by RP-plant oil 
supplementation while the highest increase was found in beef of RP-RO cattle.  
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In Experiment II, twelve crossbred Wagyu beef steers, averaging 509+3.2 kg 
live weight and 28 mo old, were stratified by their LW into 3 groups. All steers were 
fed 7.5 kg/d of 12% CP concentrate with ad libitum rice straw and had free access to 
clean water. The treatments were 1) control concentrate, 2) supplemented with 100 g/d 
of RP-RO (100 RP-RO), and 3) supplemented with 200 g/d of RP-RO (200 RP-RO). 
This present study demonstrated that supplementation of rumen-protected rice bran oil 
(RP-RO) can increase C18:1n-9 and beef marbling scores.  
 In Experiment III, four fistulated cattle were assigned in 4 treatments in a 4×4 
Latin square design. Treatments were 1) control concentrate, 2) control concentrate 
plus 200 g/d of RP-PO, 3) control concentrate plus 200 g/d of RP-RO, and 4) control 
concentrate plus 200 g/d of RP-CO. The results found that the proportion of ruminal 
C16: 0 in cattle fed RP-PO diet was significantly higher than those cattle fed RP-RO 
and RP-CO diets. The proportion of ruminal C18: 1n-9c was significantly higher in 
RP-RO cattle than in RP-PO and RP-CO cattle while the ruminal proportion of C18: 
2n-6c was significantly higher in RP-CO cattle than RP-PO and RP-RO cattle. 
 In Experiment IV, three fistulated cattle were assigned in 3 treatments in a 3×3 Latin 
square design. The treatments were 1) control concentrate, 2) control concentrate plus 100 
g/d of rumen protected rice bran oil (100 RP-RO), and 3) control concentrate plus 200 g/d of 
rumen protected rice bran oil (200 RP-RO). The results found that the concentration of 
C18:1n-9c, C18:2n-6, and c9,t11-C18:2 was increased while of C18:0 decreased when 
supplemented 200 g/d of  rumen-protected rice bran oil compare to other treatments. 
 
 
